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ABSTRAKS
ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA
PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2009-2012
Oleh :
EDI DARMAWAN
Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaruh modal kerja yang diukur dari perputaran
kas, berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi, untuk
mengetahui pengaruh modal kerja yang diukur dari perputaran piutang berpengaruh terhadap
profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi dan untuk mengetahui pengaruh modal
kerja yang diukur dari perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada
perusahaan industri barang konsumsi.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan kelompok industri
barang konsumsi yang sudah go publik di bursa efek indonesia periode waktu 2009-2012
sebanyak 34 perusahaan. Dari 34 perusahaan tersebut, yang memenuhi kriteria menjadi sampel
dalam penelitian ini berjumlah 25 perusahaan. Analisis penelitian yang digunakanan adalah
menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS (Statistical
Product and Service Solution)..
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara secara partial terdapat
pengaruh yang signifikan antara Perputaran Kas terhadap ROI perusahaan Industri Barang
Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Berdasarkan hipotesis kedua
menunjukkan bahwa secara secara partial terdapat pengaruh yang signifikan antara Perputaran
Piutang terhadap ROI perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode
2009-2012. Berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa secara secara partial terdapat pengaruh
yang signifikan antara perputaran persediaan terhadap ROI perusahaan Industri Barang
Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Berdasarkan nilai koefesien determinasi
(R2) sebesar 0.319. Hal ini menunjukkan bahwa Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan
Perputaran Persediaan, secara simultan memberikan pengaruh sebesar 31.90% terhadap ROI
perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012.
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